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UMKM Moochi Lembang sudah berjalan dari tahun 2016 dan berkembang, permasalahan 
yang dihadapi mitra saat ini terkait pengelolaan keuangan yaitu pemahaman dan kemapuan yang 
perlu dilakukan dalam meningkatkan kapisatas dan kapabilitas pengelolaan keuangan bagi 
usahanya. UMKM Moochi Lembang melakukan pencatatan keuangannya secara sederhana 
dengan mencantumkan data pemasukan dan pengeluaran saja dengan didukung dokumen-
dokumen transaksi yang ada. UMKM Moochi lembang tidak mengetahui bagaimana kondisi atau 
keadaan usahanya dan seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh saat ini. Melihat 
permasalahan tersebut solusi bagi UMKM perlu adanya pelatihan dan membantu pemahaman 
mengenai pengelolaan keuangan dengan mengaplikasikan akuntansi dengan aplikasi excel sesuai 
standar SAK EMKM secara langsung. Luaran hasil pelatihan ini yaitu UMKM memiliki 
kemampuan pengelolaan keuangan, mengimplementasikan akuntansi dengan menggunakan 
aplikasi excel yang sudah dibuatkan serta sesuai dengan SAK EMKM. Hasil dari kegiatan 
pemberdayaan UMKM Moochi Lembang yaitu UMKM merasa terbantu dalam pengelolaan 
keuangan, pencatatan pembukuan keuangan serta menambah kemampuan dan optimisme 
meningkatkan usahanya. 





Moochi Lembang SME's has been running since 2016 and is developing, the problems faced 
by the partners today are related to financial management, namely the understanding and 
capabilities that need to be done in increasing the capacity and capability of financial management 
for their business. Moochi Lembang carrying out simple financial records by including only the 
income and expenditure data supported by existing transaction documents. Moochi Lembang 
SME's does not know how the condition of its business is and how much profit is currently being 
obtained. Seeing these problems, the solutions that could be provided for Moochi Lembang is that 
they need training and help understanding of financial management by applying accounting with 
an excel application according to the SAK EMKM standard directly. The output of this training is 
that they have the ability to manage finance, implement accounting using an excel application that 
has been made and is in accordance with SAK EMKM. The results of the Moochi Lembang's 
empowerment activities are that they feel helped in financial management, financial accounting 
records and increase their capacity and optimism in increasing their business 
Keyword :  Capacity and Capability, Financial Management, Excel Application, SAK EMKM, 
UMKM. 
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1. PENDAHULUAN  
 
Perusahaan atau usaha bisnis harus 
memiliki laporan keuangan yang baik dan 
sesuai standar akuntansi keuangan, laporan 
keuangan tersebut bukan hanya menjadi 
prioritas untuk bisnis yang besar dan 
kompleks tetapi juga sangat dibutuhkan oleh 
semua level bisnis termasuk Usaha Mikro 
Kecil Menengah (UMKM). Dengan adanya 
laporan keuangan, diharapkan para pelaku 
bisnis termasuk UMKM dapat mengetahui 
dan menganalisis kinerja dan posisi 
keuangan bisnisnya. Laporan keuangan yang 
memenuhi ketentuan dan standar akuntansi 
keuangan yang baik dapat memudahkan 
pelaku bisnis maupun UMKM mengetahui 
keadaan dan kondisi bisnis yang sedang 
dijalankannya sekarang.  
UMKM Moochi Lembang merupakan 
salah satu UMKM yang berada di daerah 
lembang terletak di Desa Kayu Ambon 
Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung 
Barat, bergerak dalam usaha kuliner olahan 
susu yang menjadi salah satu ciri khas oleh-
oleh dari Lembang Bandung. UMKM 
Moochi Lembang sudah mulai berkembang 
walaupun bersaing dengan produk sejenis 
tetapi mempunyai perbedaan yaitu bahan 
baku susu sapi yang mana merupakan hasil 
perahan dari susu sapi lembang itu sendiri. 
Bahan baku yang diolah tidak sulit karena 
berasal dari Lembang yang terkenal dengan 
Susu KSPBU nya yang berlimpah. 
 
  
Gambar1. Produk UMKM Moochi 
Lembang 
 
Penerapan pengelolaan keuangan 
UMKM kebanyakan kurang baik bahkan 
tidak ada, tidak menerapkan penggunaan 
anggaran, pencatatan, pelaporan dan 
pengendalian menurut (Liviawati, 2020). 
Catatan yang dibuat pelaku usaha masih 
sangat sederhana terkait dengan biaya yang 
dikeluarkan saja sehingga sulit mengetahui 
berapa besar biaya keseluruhan yang 
dibutuhkan dalam proses produksi dan 
menentukan laba usaha (Saifudin, 2018). 
Pelaku usaha harus membiasakan diri dan 
membudayakan pengelolaan keuangan 
berbasis akuntansi melalui pencatatan, 
pengklasifikasian, pelaporan dan analisis 
informasi keuangan untuk mengetahui 
kondisi keuangan usaha secara pasti 
(Puspitaningtyas, 2017).  
Pengelolaan keuangan dan laporan 
keuangan yang baik selain dapat membantu 
efektivitas dalam mengelola keuangan, juga 
dapat menjadi acuan apakah bisnis sudah 
berjalan dengan baik atau tidak, apakah 
bisnis sudah mendapatkan omzet yang 
banyak untuk menentukan langkah 
selanjutnya seperti dalam penambahan 
cabang, sampai ekspansi bisnis. 
Dengan pengelolaan keuangan dan 
laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM, 
kita juga dapat menentukan biaya-biaya 
yang harus keluar setiap bulannya, biaya 
operasional usaha, biaya produksi, sampai 
biaya marketing harus dianggarkan dengan 
baik dan terperinci agar uang yang sudah 
didapatkan dari usaha dapat dimaksimalkan 
penggunaanya. 
Moochi Lembang belum memiliki 
laporan keuangan yang terstandar akuntasi 
yaitu sesuai SAK EMKM. Selama ini, Mochi 
Lembang hanya menggunakan catatan-
catatan manual di kertas yang riskan jika 
hilang dan tidak bisa di lacak dengan mudah. 
UMKM Moochi Lembang memerlukan 
pengelolaan keuangan dan laporan yang 
lebih tercatat dengan rapi didalam sebuah 
sistem yang terstruktur, dapat dilacak, dan 
dilihat untuk semua keperluan dan 
penggunaanya. 
Berdasarkan kondisi latar belakang 
dan kondisi UMKM dilapangan, maka 
kegiatan pengabdian masyarakat yang akan 
dilakukan menitik beratkan kepada 
bagaimana membantu UMKM dalam 
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melakukan pengelolaan keuangan secara 
aplikatif dan sesuai dengan SAK EMKM 
dalam proses pembuatan pencatatan maupun 




Kendala yang menghambat UMKM 
dalam penerapan pengelolaan keuangan 
antara lain : segi kemampuan yang meliputi 
latar belakang pendidikan yang kurang 
memadai, belum pernah ikut pelatihan-
pelatihan akuntansi dan dari segi pelaku 
usaha belum ada kebutuhan penerapan 
akuntansi menurut (Elisabeth, 2020). 
Pelatihan diawali dengan 
memberikan motivasi pada UMKM betapa 
pentingnya mempelajari dan memahami 
serta mendapatkan manfaat laporan 
keuangan untuk UMKM (Subiyantoro, 
2017) .Sedangkan kendala yang dihadapi 
UMKM Moochi Lembang pada saat ini 
terutama mengenai pengelolaan keuangan 
yaitu : 1) rendahnya pendidikan dan 
kurangnya pengetahuan mengenai 
bagaimana cara pengelolaan keuangan dan 
pembuatan pencatatan keuangan yang baik, 
2) kurang memahami penggunaan teknologi 
dan informasi yang membantu pembuatan 
catatan keuangan, 3) belum pernah 
mengikuti pelatihan akuntansi yang 
memadai, 4) serta belum tahu teknologi 
informasi yang dapat digunakan dalam 





Penelitian ini dilaksanakan.untuk 
membantu meningkatkan kapasitas dan 
kemampuan UMKM dalam pengelolaan 
keuangannya serta membuatan laporan 
akuntansi untuk mengetahui kinerja UMKM. 
Pengelolaan keuangan berbasis akuntansu 
dapat memberikan manfaat bagi para pelaku 
UMKM dengan tujuan agar UMKM 
mengetahu kondisi keuangan usaha serta 
dapat mengatur dan mengevaluasi seluruh 
data keuangan dan transaksi yang terjadi 
pada saat usaha sedang berjalan 
(Puspitaningtyas, 2017). 
Teknik pendekatan terhadap UMKM 
Moochi Lembang lebih fokus memberikan 
solusi permasalahan yang dihadapi dalam 
pengelolaan keuangan. Sedangkan teknik 
analisis yang digunakan dengan tipe 
deskriptif dengan analisis kualitatif dan 
kuantitatif. 
Langkah-langkah kegiatan 
meningkatkan kemampuan kapasitas dan 
kapabilitas pengelolaan keuangan UMKM 
Moochi Lembang yaitu : 
 Melakukan pendekatan personal dan 
menggali informasi permasalahan dalam 
pengelolaan keuangan. 
 Mengklasifikasikan data keuangan 
untuk mempermudah melakukan 
pencatatan dan membuat laporan 
keuangan  
 Memperkenalkan dan memberikan 
pelatihan excel dalam membantu 
pencatatan akuntansi 
 Mempraktekkan dan mengolah data 
keuangan dalam pembuatan laporan 
keuangan dengan menggunakan aplikasi 
excel dan sesuai SAK EMKM. 
 Mengevaluasi hasil pemberdayaan 
UMKM melalui pelatihan pengelolaan  
keuangan berbasis excel dan sesuai SAK 
EMKM. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi 
Excel dan SAK EMKM 
 
Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat melalui pelatihan pengelolaan 
keuangan dengan menggunakan aplikasi 
excel dan sesuai SAK EMKM guna 
memberikan informasi penting bagi UMKM 
dalam mencapai kinerja usaha yang baik 
pada UMKM Moochi Lembang melalui 
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Gambar 2. Pelatihan dan Pengenalan 
Pencatatan Akuntansi Berbasis Aplikasi 
Excel 
 
Aplikasi Excel mempermudah dalam 
proses penyusunan laporan dan penyesuaian 
terhadap SAK EMKM. Informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan Excel 
membantu UMKM mengetahui kinerja 
usaha sehingga bisa mengambil keputusan-
keputusan untuk meningkatkan usaha di 
masa yang akan datang. 
 
Pembuatan Menu Utama dan Grafik 
Informasi Keuangan 
 
 Aplikasi Excel ini mempermudah 
dalam pembuatan menu yang akan memandu 
UMKM dalam mengoperasikan alur 
pencatatan data keuangan serta memberikan 
gambaran informasi data keuangan melalui 
grafik informasi yang dibuat serta informasi 
periode pencatatan akuntansi yang terlampir 
pada aplikasi tersebut. 
 
 
Gambar 3. Gambaran Menu Utama Aplikasi 
Excel UMKM Moochi Lembang 
 
 
Dalam menu utama menggambarkan 
menu input, kode akun, jurnal untuk 
membantu memproses pencatatan dengan 
mudah. Sedangkan menu output 
menampilkan buku besar, hpp, neraca saldo, 
laba rugi, neraca, neraca saldo setelah 
penutupan, semua menu terintegrasi dan 
saling berhubungan agar UMKM tidak 
merasa sulit dalam memproses data 
keuangan. 
Aplikasi Excel ini didesain dengan 
sederhana dan terintegrasi dengan langkah-
langkah berikutnya dalam proses 
pengelolaan keuangan dan pencatatan 
akuntansi sesuai SAK EMKM. 
 
Pembentukan COA/Daftar Kode Akun 
 
 COA atau daftar kode akun ini 
disusun untuk mempermudah dalam proses 
pencatatan jurnal transaksi berdasarkan 
dokumen-dokumen keuangan nantinya. 
Daftar akun ini sudah disesuaikan dengan 
transaksi dan data keuangan UMKM Moochi 
Lembang saat ini yang sedang berjalan. 
 
 
Gambar 4. Daftar Kode Akun Pencatatan 
Akuntansi UMKM Moochi Lembang 
 
Daftar kode akun ini mempermudah 
menggolongkan jenis-jenis transaksi yang 
terjadi berdasarkan penomoran serta 
terhubung dengan laporan,  proses 
pencatatan, dan pembuatan laporan 
keuangan. 
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Daftar kode akun ini bisa di update 
sesuai kebutuhan UMKM Moochi Lembang 
dan sudah diimplementasikan oleh UMKM 
agar terus menyesuaikan dengan kebutuhan 
dalam pencatatan akuntansi. 
 
Pencatatan Transaksi UMKM Moochi 
Lembang 
 
Tahap pencatatan transaksi dilakukan 
dengan menyesuaikan bukti-bukti atau 
dokumen transaksi UMKM Moochi 
Lembang yang sudah terjadi. Transaksi 
tersebut berdasarkan bukti faktur, bon, nota 
pembelian, kuitansi ataupun dokumen 
lainnya, kemudian disusun berdasarkan 
tanggal transaksi dan dicatat dalam Jurnal 
Umum di aplikasi excel yang sudah dibuat. 
 
 
Gambar 5. Pencatatan Jurnal Umum 
UMKM Moochi Lembang 
 
UMKM Moochi Lembang 
diperkenalkan dengan proses pencatatan 
dokumen transaksi ke dalam jurnal umum, 
agar memahami pentingnya 
mendokumentasikan semua transaksi yang 
dan dicatat di saldo debet maupun kredit 
menyesuaikan jenis transaksinya.  
 
Pembuatan Buku Besar/Ledger  
 
Setelah UMKM diberikan gambaran 
bagaimana mencatat semua transaksi 
keuangan, selanjutnya transaksi tersebut 
akan terlihat di buku besar sesuai dengan 
nama-nama akun yang sudah dibuat di daftar 
akun. Buku besar ini dapat menggambarkan 
nominal data keuangan berdasarkan akun 
yang ada di laporan transaksi yang telah 
dibuat sebelumnya.  
 
 
Gambar 6. Laporan Buku Besar/Ledger 
UMKM Moochi Lembang 
 
Kertas kerja dalam bentuk aplikasi 
excel ini mempermudah UMKM mengetahui 
saldo-saldo yang ada berdasarkan klasifikasi 
dan kode data transaksi. Buku besar ini juga 
dapat membantu mengupdate berkas-berkas 
transaksi yang terjadi untuk melanjutkan 
proses akuntansi selanjutnya. 
 
Pembuatan Laporan Harga Pokok 
Produksi 
 
Banyak UMKM yang menganggap 
tidak penting pengelolaan keuangan melalui 
pencatatan akuntansi secara baik. Harga 
pokok produksi akan mempengaruhi 
terhadap pengelolaan keuangan UMKM. 
Pelaksanaan perhitungan harga pokok 
produksi, hambatan yang sering terjadi 
seperti perubahan kenaikan harga pasar dari 
supplier, tidak mencantumkan harga, biaya 
overhead sesuai taksiran saja sehingga 
mengakibatkan laba kecil (Harto, 2018).  
Format Excel laporan harga pokok 
produksi ini membantu UMKM Moochi 
Lembang dalam menggambarkan konsep 
biaya dan bagaimana perhitungan harga 
pokok produksi. Serta format excel ini 
membantu mensimulasikan bagaimana 
UMKM Moochi Lembang memperoleh 
gambaran perhitungan harga pokok produksi 
ini yang sedang berjalan melalui data 
keuangan saat ini. Laporan harga pokok 
produksi ini juga dapat membantu UMKM 
mengetahui biaya-biaya produksi yang 
dikeluarkan serta penggolongan biaya 
produksi ini sesuai data akan yang tergambar 
dalam format excel. 
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Gambar 7. Laporan Harga Pokok Produksi 
UMKM Moochi Lembang 
 
Dalam implementasi pelatihan 
dilapangan, UMKM sedikit kebingungan 
dan kesulitan dalam memahami laporan 
harga pokok produksi dikarenakan belum 
familiar istilah akuntansinya dan perlu 
pelatihan lebih dalam lagi mengenai 
perhitungan dan penjelasan harga pokok 
produksi. 
 
Pembuatan Laporan Laba Rugi 
 
Laporan keuangan membutuhkan 
waktu dan tenaga, namun setiap UMKM 
wajib memilikinya, karena laporan keuangan 
dapat mengetahui besaran keuntungan yang 
di dapatkan UMKM (Utami, 2020). 
UMKM Moochi Lembang juga 
diberikan pemahaman dan pelatihan dalam 
pembuatan laporan laba rugi. Pada laporan 
laba rugi menggambarkan berapa besar 
pendapatan yang diperoleh UMKM, biaya-
biaya yang dikeluarkan dalam periode 
berjalan serta hasil yang didapat UMKM 
Moochi Lembang apakah mengalami laba 
atau rugi.  
Laporan laba rugi ini membantu 
UMKM mengetahui secara detail 
perkembangan usahanya, sumber informasi 
dalam mengambil keputusan dan 
menentukan rencana strategi usaha yang 
akan dilakukan seperti pembukaan cabang 
usaha atau membuat produk baru. 
 
 
Gambar 8. Laporan Laba Rugi UMKM 
Moochi Lembang 
 
Dalam periode berjalan laporan laba 
rugi UMKM Moochi Lembang 
memperlihatkan kondisi laba sebesar Rp. 
7.010.000,- berdasarkan penyusunan data 
keuangan yang diperoleh dari data keuangan 
UMKM Moochi Lembang. 
 
Pembuatan Laporan Posisi Keuangan 
  
UMKM Moochi Lembang diberikan 
pemahaman dalam pelatihan pembuatan 
laporan posisi keuangan berdasarkan data 
keuangan yang dimiliki saat ini dengan 
menggunakan aplikasi Excel untuk 
mempermudah mengimplementasikan 
kemampuan akuntansi dan operasional 
pencatatannya juga. Laporan posisi 
keuangan yang dibuat berdasarkan informasi 
dari UMKM Moochi Lembang sebagai 
berikut : 
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Gambar 9. Laporan Posisi Keuangan 
UMKM Moochi Lembang 
 
Laporan posisi keuangan ini membantu 
UMKM Moochi Lembang mengetahui seberapa 
besar aset yang dimiliki saat ini, serta modal dan 
hutang yang terjadi dalam periode berjalan. 
 
Evaluasi dalam Membedakan Keuangan 
Pribadi dan Keuangan Usaha 
 
Tahap pengamatan secara mendalam dan 
monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan 
penyuluhan kepada para UMKM menjadi tolak 
ukur dalam mengetahui capaian peningkatan 
pengetahuan, pemahaman dan perilaku UMKM 
(Fatwitawati, 2018) 
UMKM Moochi Lembang sudah bisa 
membedakan dan memisahkan keuangan pribadi 
dan keuangan usaha, hal ini sudah terlihat dari 
pengeluaran pribadi dan pengeluaran usaha 
sudah dipisahkan. UMKM juga memahami akan 
arti pentingnya modal yang dimiliki saat ini 
bersumber dari aset yang digunakan dalam usaha 




Berdasarkan hasil evaluasi selama 
melakukan kegiatan pengabdian kepada 
masyakat, perlu adanya tindak lanjut lagi untuk 
membantu meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitas kemampuan pengelolaan keuangan 
UMKM Moochi Lemabng di masa yang akan 
datang yaitu : 
1. Secara intensif perlu dilakukan 
pendampingan pengelolaan keuangan lebih 
lanjut dalam proses pembuatan cashflow dan 
laporan keuangan yang lebih baik agar dapat 
diajukan sebagai dokumentasi pengajuan 
penambahan modal kepada pihak eksternal. 
2. UMKM Moochi Lembang juga memerlukan 
bantuan pelatihan bagaimana meningkatkan 
performe pemasaran melalui digital 
marketing serta optimalisasi kerjasama 
dengan pihak-pihak lain seperti instansi 
pemerintah maupun swasta. 
3. Perlu secara berkesinambungan 
pendampingan dalam memberikan 





Kegiatan pelatihan pengelolaan 
keuangan bagi usaha mikro kecil menengah 
(UMKM) Moochi Lembang berjalan sesuai 
dengan tujuan pengabdian kepada 
masyarakat yang sudah ditentukan 
sebelumnya, hal ini dapat terlihat dari 
UMKM Moochi lembang sudah dapat 
mengoperasikan format laporan keuangan 
dalam bentuk excel walaupun masih banyak 
pertanyaan dalam mengoperasikannya. 
UMKM Moochi Lembang juga sudah dapat 
memahami pentingnya pengelolaan 
keuangan untuk mencapai target usaha ke 
depannya. Walaupun demikian dalam 
pelaksanaan kegiatan ini banyak 
keterbatasan dan kendala sehubungan 
dengan waktu yang terbatas dalam proses 
peningkatan kapasitas dan kapabilitas 
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